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E n nombre do Mi Augusto Hijo el Hoy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente dol Reino,
\~ b ~ 1 ~' engo en nom rar fdegUll{ ,O eabo do la Ct~pitani.a Ge-
neral de P uerto Rico, Gobernador militar do la capital
de dicha Isla, al general elo división Don Julio Seriñá y
Raymundo, que actualmente desempeña el earao de~~ b\Ioc[l,l de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Dado en Palacio á cuatro ele lebrero de mil ochocien-
tos noventa y uno.
El Minist ro do la Gu er ra ,
ilfARCEIJO DE AZCJRllAGA.
. ---<>..x:>--
En nombre do Mi Augusto H ijo 01 Rev Don Alfon-
so XIII , y como Reina Regento dol Reino, "
. Vengo en nombrar Vocal do la J unta Superior Con-
sultiva de Guerra, al general do división Don Antonio
Ant ón y j}!oya, actual Segundo Cubo de la Capitanía
General do Catalu ña. . .
Dado en Palacio tÍ cuatro de febrero do mil ochoci~n­
tos noven ta y uno . '
)':1 ?;Uni stro do la Guerra,
l\IAR CEJ,O D:K A zcÁRRAGA .
~
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regento del Reino, .
Vengo en nombrar Segundo Cabo de la Capitanía Ge-
neral ele Cataluña, Gobernador militar de la provincia. v
plaza do Barcelona , al goneraldo división Don Joaquín
Ahumada y Centurión, que aotualmonte desempeña el
cargo do Gobernador militar de la provincia de Gerona.
Dado en Palacio á cua tro de febrero de mil oehocien -
tos noventa y uno.
J;;l ~nuistl'O do 1:1Guerr a ,
~LmCELO DE AZCÁRRAGA.
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F:Jl1 nombre de :Mi Aug usto Hijo el Rey Don Alíon-
E'O XIII, Ycomo Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar do la provin-
cia do Gerona al general de división Don Pascual de la
Calle y Guihert , que actualmente desempeña el cargo de
Gobernador militar do la provincia do Murcia y plaza (';0
Cartagena,
Dado en Palacio á cuatro de febrero ele mil ochocien-
tos noventa y uno.
MARíA CRISTINA
In },fll,lBtrQ de Ja Guer ra ,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
En consideración á lo solicitado por el general ele di.
visión Don Nicolás Arespacochaga y Vial, Coman-
dante general Subinspector ele Artillería del distrito mili- '
tal' de Aragón , en -nombre ele. Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII.. y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese en dicho cargo y pase á
la Sección 'de Reserva del Estado Mayor General del J~jér­
cito, con arreglo al artículo segundo de la ley do catorce
de mayo de mil ochocientos ochenta y tres; quedando sa-
, t isíecha del celo, in teligencia y lealtad con que lo ha dos-
empeñado. .
Dado en Palacio á cuatro de febrero de mil ochocien-
tos noventa y uno.
nlARíACRISTINA
El ~,r;nistro <10 la Guel'rll,
M AMBL O DE AíbAlm AGA.
En nombre de :Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfou-
so X III, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar Comnndantc general Subinspector
de Artillería dol distrito mili tar de Arag én, al gononi.l ·l10
brigada Don Ramón Salas y Rodríguez, que actual-
mentedesempeña igual cargo en el distrito de Castilla la
Vi~a. .
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1IARÍA CRISTINA
:\lARtA GftlSTIN"A
]'11 Ministro (l e In Guerr a,




j';l )lillistro <le In Guerra.
:\fAllCELO DE ¡\7.GÁllRAGA.
1,l1riuistro de 11\ Guerrü,
];LU tCELO m; A ZCÁ.RRAtL\.
El )íillistro de la Guerra,
MARCELO DE A ZOÁRllAGA.
En nombro de ,Mi Augusto Hijo 01 Hoy Don Alfon-
so XIU.. y como Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general Subinspector
do Artiller ía del distrito militar do Burgos.. al general do
brigada Don Miguel de Orús y Barcáíztegul.
Dado en Palacio á cuatro de febrero do mil oeh ocion-
tos noventa y uno.
lEn conaideración ú. 10 solici tado por 01 Intendente do
Idivisión Don José González Novelles y Lazareno, J oJe
I
do Sección do la Intervonción General de Guerra, en nom-
bro do Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfonso XIII, y co-
l.mo Reina Regente del Reino,.Vengo en disponer qua ceso on dicho cargo y pase ÉL la
Isituación .de retirado, .con 01 haber que. por clasificaciónEn nombre de 1Ii Augusto Hijo el Ro.y Don AlIo11- . ., lecorresponda, con arreglo al caso tercero del ar tíeuloEO xnr, ;r como Reina Regento del Reino,
"¡ treinta y dos de la ley de veintinueve do noviouibro doVongo on nombrar Comandante general Subinspoetor . ¡ mil ochocientos setenta y ocho. .do Artillerí a, del distri to mili tar <10 Castilla la Vieja, .al .
li Dado en Palacio á cuatro de febroro do mil ochocion- .gen eral ele brigada Don Eugenio de la Sala y García tos n oventa y uno.Sala, que actualmente desempeña igual cargo en el dis~
hito de Burgos. ¡
Dado en P ala(,io iÍ" cuatro do febrero do mil oohocion- ¡
tos noventa y uno. I
.,
1 En consideraci ón á lo solicit ado poi- el general de bri -
! gada Don José Campos y Ordovás , y do coníormidad
1, con lo propuesto por la Asamblea de la real y mil itar 01'-
, don do San IIonnonogildo, en nombro doMi Augusto Hi-
ja 01 Hoy Don AHansa XlIl, y como Roina Rogouto del
Reino,
Vengo OH coucedorlo la Gran Cruz do la reíoridu 0 1'-
don, con la antig üedad del día veintinueve do ahril do
mil ochocient os noventa, en que cumplió las condicionas
roglamentarins .
Dado en Palacio ú cuatro de íobrcro do mil ochoeien-
tos noventa y uno .
Dado en Palacio á cuuiro de fehr~~'o ele mil ochocien-
tos noventa y uno.
}~l l.Iin istro (l e !ti. Guerra,
l\1A1lCBLO DlD A z c ARlLl..UA .
~JAnÍA CnISTIi,A
J~l ).[inÍstro de In Guerra :
j\ÜRC1~LO DE A ZCJInlA(U.
Bu consideración ú 10 solicitado por 01 ganera1 de bri-
g[1,ch Don J osé de Miguel y P ern ández Baeza, y do con-
Iormidad con 10 propuesto por h Asamblon do la real y
militar Orden do San Hermonogildo, on nombro do ~Ii
Augusto Hijo 01Hoy b on Alfonso XJII" y como Reina
Regente del Reino,
Vengo on concederle la Gran Cruz de la reíorida Or-
den con In, antigüedad del día cato rce de mayo de mil




El :Ministro do la Guerra,
:Y!ARCELO J)l!l "AZOiÍRHAGA.
Ei ~Iillist l'o ele lit Guerra, <.
M ARCELO DE AZCÁltR AGA.
En consideración á los servicios y circunstancias del
general jefe do ·brigada del distrito militar do Cat alu ña,
Don Carlos Denis y Trueba, en nombro de 1Ii .A ugusto En eonsidoraoión IÍ, 10 solicitado por 01 gonorcl de hri-
Hijo el Hoy Don Alfonso XIII, y como Ito ína Regento gadn Don Manue l P uj ol y Olivos , y do coníormidad con
del Roino, lo propuesto por la Asnmblea do la real y Militar Orden
Yongo en couecdorlo, á prop uesta do! ?1Iini ::;tJ'() do la. 'do,Bn.n Hennenegildo, en nombro do Mi Augusto Hijo
Guerra, In Gran Cruz do la Orden dol Mérito Militor, do- el Roy Don Alsonso Xl'Il, y como Reina Regento del
signade para premiar servicios especiales. Reino,
Dado 0!1 Palacio eL cuatro de febrero do mil och ocien- Vongo .on.concederlo 111 Gran Cruz do la roíeridn (Ú'-
tes.noventa y nno. ' 1 don con la an tig üedad del día troce <lo agosto do mil
i ochocientos noventa, en que cumplió las condicionesI reglamentarias.
! Dado en Pttlacio ú cuatro ele Icbroro de mil ochoci ou -i tos noventa y uno.
En considoración á los servicios y circunstancias dol
Inspector médico de primera cluso Don Eduardo Luis
y Calleja, Director Subinspector do Sanidad :Milif ~q' del.
distrit o do Catal uña, en nombro de Mi Augusto Hijo 01
:Ro;y Don Alfonso XIII, y corno Roína Regento d01 B eino ,
Vengo en eoncedorlo, Ú propuesta dol Mini stro do la Guo-
rra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, d osíg-
nada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio :i cuatro do Iobroro do mil ochoci en-
tos noventa y uno:
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Dado en Palacio á cuatro do fobroro de mil och oeion -
tos noventa y uno.
1IAHÍA ClnSTl X ,\
In }\f.inistTo do lo. Gu erra ,
r.LmCELO DE A ZC.Üm AGA.
Vengo on conc edorle la Gran Cl'l~~ do la rofol'idit 0 1'-
don, con la antigüedad <101 d ía och o do agosto de mil
ochocieu tos noventa , en qua cumplió las condiciones
reglamentarias.
Dado en P alacio tí, cuatro do febrero de mil ochoeion -
tos noven ta y uno.
:\1A11íA ülnSTIKA
En consideración ti. 10 solicitado poi' 01 brigadier de
Infuutoría, de Marina, Don Juan Díaz Campoy , y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de In. real
y militar Orden de San H onnonogildo, en nombro d(~
Mi Augusto Hijo.el Hoy Don Alfonso XIII,. y como f~t)in~
-Regente del Reino, '
Vengo en concederle lo Gran Cruz dela refel'id.t:¡' Or-
den, con la an tigüedad del día veintiocho ele julio do mil
ochocientos noventa, on que cumpli ó las condiciones re-
glamentarias,
Duelo en Palacio ti. cuatro de febre¡'o ele mil cchociea-
tos noventa y uno.
iiIARL\. OHIST¡ NA
.B¡ 11inif·:tl'o <le la Guerra }
l\1AltCELO DE A¡r,cARRAGA,
m Miui ,ITOde Ia Guerra ,
l\IAIlCELO DE AZCARRAGA.
1\fAllíA CRISTINA
En cons ideración á lo solicitado por el in spector ge-
nerel de Ingenieros de la Armada, Don Casimiro de B o-
na y García de T ej ada , .y' de conformida d con lo IH'o-
.puosto por la Asamblea de l a real y militar Orden do San
Hermonogildo, en nombre do Mi Augusto H ijo el Rey
Don Alfonso XIll, ycomo Reina Regente del Reino,
Vengo en concederl e In: Gran Cruz de la referida 01'-
don, con la antigüedad del día veintinueve do diciembre
do mil ochocientos ochenta y nueve, en que cumplió las
condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á cuatro ele febrero ele mil ochocien-
tos noventa y uno .
El ~Iiuistro de l a Guprra ,
nÜHCFJLO DI~ A ¡r,01\RRAI1A.
,El :lIinlst ro <1" l it Gue rra ,
:JIARCEW rm AZ 0¡\ItRN 1A.
---_......._---
En consideración á lo solicitado p or 01 brigadier de
Infantería do Marina) Don L eopoldo Colombo y Viale , y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea (le In.
real y militar Orden de San Hermonegildo, en nomhre
ele 1Ii Augusto Hijo el Rey Don 'Alfonso XIII) y como
R eina Regento del Reino) ,
Vengo en concederle la Gran Cruz do la referida O!'-




1 Dado en Palacio á cuatro do febrero do mil oolieeieu-
tos no venta y uno ,
I l\TAR1.A ClUSTINA
En consideración tÍ lo solicitado por el gen oral de bri-
gada Don Jos é R eina y Alaix, y de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la 'i:Oitl y militar Orden ele
San H ermenogildo, en nombro de Mi Augusto Hijo 01
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente elol Reino,
' Tengo on concederle la Gran Cruz do la referida Or-
den , con la antigüedad del día trece de agosto do mil
och ocien tos no ven ta, en que cump lió las condiciones re -
glamontarias.
Dado en Palacio á cuatro do febrero do mil ochocion -
tos noven ta y un o.
El :lrinistro de IIL Guurr a ,
~1AROELO DE A z c,iRP,AGA.
En consideración: ú 10 solicitado por 01 general do bri-
gada Don Celest in o de Espinosa y Alverico, y do con-
formidad con lo propuesto' por la Asamblea do In, real y
militar Orden de San H ermenogi ldo, en n ombro do Mi
Augusto Hijo el Hoy Don Alfonso XIII, y ,<:0 111,0 Reina
Regente del R eino,
Vengo en concederlo In, Gran Cruz de la referida 01'-
don, con la antigüedad del d ía diez y nueve de agosto de
mil ochocientos noventa) on que cumplió las con diciones
reglamen tarias .
Dado en Palacio á cuatro do Iobroro de mil oehoeion -
tOB n oventa y uno,
:J1.ARÍA CUrSTTNA .
El :Wnistro d o lu Guerr ll,
1 I AIWELO DE A¡r,CÁRRAHA.
~rAIÜA CIUS'I'lK.\
En conside ración á 10 solicitado por el general de bri -
gada Don Ram ón de Españ a y V or cy , y do conformidad
,('oil 10 propuesto(ÍlOr la Asamblea do la real y militar Or-
den do San Hcrmenogildo, on nombro do Mi Augusto
Hijo 01 Hoy Don Alfonso XIII, y e01110 Reina Regente
del Reino,
},l :\Iini sITo de la GtWrI'll,
MARCELO DJiJ A¡r,OJIUtAGA,
MAUlA CRISTINA
En consideraci ón á lo solieitado por 01 general do bri-
gada Don Joaquín Gramarén y Vorcy, y do coníormi-
dad con lo propuesto por la Asrunblea do la real y militar
Orden do San Hennonegildo, on nombro do Mi Au gusto
Hijo 01 Hoy Don 1\1l'on80 XIII) y como Reina Regente
del 'Reino)
Vengo en concederle la Gran Cruz de la reforilla 0 1'-
don) con In. antigüedad do n uevo do julio do ml och o-
cientos noventa, on que cumplió las condiciones regla-
mentarías.
Dado en P alacio á cuatro do febrero do mil ocho cion-
tos noventa y uno.
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Excmo. Sr .: S. :\1. el Rey (q . D. g.), yen su nombro la
Reina Regente el el Reino, se ha dignad o conceder , á consul-
t a de esa Asamblea, al Inspector general de Ing~nieros de la
Armada, D. Casimiro de Bona y García de Tejada, la Placa ele
l a real y milit ar Orden de San H ermenegildo, con l a anti-
güedad do 20 d o enero de 1881,. dí a en que cumplió los
plazos prefij ados por el reglamento. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
demás efecto s. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
3 do febrero de 1891.
MARCELO DE A z d .RRACM.
Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y nIarina.
M ARCELO .DB A z cAuRAGA
Soñar President e del Consejo Supremo de Guerra y IlIarina.
Señor Capitán genera l de Burgos.
5 febr 'ero 1891
ORDEI'lES
COJyUS! ONES
8 .a SE CCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q .' D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que el ca-
pitán del tercer regi miento Divisionario de Artillería, D. J osé
Dcnat , auxiliado por el m aestro armero del mismo, fdanuel
i1.bella, pasen á Alicante en comisión del servicio, por ol .
término do 15 días, para au tori zar l as operaciones de r ecep-
'ción y entrega de armamento á. los cuerpo s que guarnecen
aquella pl azajdisfrutando el capitán y maestro armero de-
signados las indemnizaciones que marcan los arts. 10 y 11
del reglamentovigente y la real orden de 14 ele enero de
1885 (C. ·L . nú m. 12).
Do la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimie nto y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos año s .




Señor Capi tán general de Valencia.
S~)ñor Inspector general de Aílministración Militar .
9 .r. SE CCIÓN
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q . D. g.), y en su nombre la
Rein a Regente del Reino, se ha servido conceder , á consulta
de esa Asamblea , al general ele bri gada D. Amós Quijada y
lH'v..:jz•.la Placa de la real y militar Orden ele San H ermo-
negildo, con la antigüeda d de 9 de octub re ele 1889, d ía en
que cumplió los pl azos prefijados por el reglamento. .
Do real orden lo eligo t't V. E . pam su conocimient o y de-
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino. se h a dignado conceder , á consulta
de esa Asamblea , la Placa de la r eal y mili t ar Orden de
San H ermenogildo, tí los jefes y oficiales del }Jj~rcito com -
prendidos en la siguiente relación, que da i)~;incipio con
Don Emilio JYlagenis Cardegondi, y termina con D. Carlos Ro-
dr íguez Alonso. con la antigüedad que respectiva mente se
les señala , por ser l as fech as en que cumplieron los plazos
prefijados en el vigente reglamento .
De real orden lo digo ú V . ]'J . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1891.
jLI.1WJ<~LO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Inspectores general es de Infantería y Caballería.
, R elación que se cita
Ant:igüedad
KO~1BRES
D. Emilio Magcnis Cardegoudí. . •• . . . • . . • . . . .
» Antonio Beamud y Massn .
». J osé Moli nn Agredano ..• •.•• •••..•••.••.
l' Fran cisco Atocha' Ponce ... .. .......•..••.
» l~Usoo Serrano y Serrano .
l) Cristóbal Mart ín Mahnierra . .•• •.•••••.••.
» Bernar do Atoeha Cruz.. ...•. •....•.•. •..•
» Salvador Aguilera Gílbaj a . • • . • • • . • • •• • • • .
» J os é de Sabater y de Prat .
l) Ramón San Martín Angula . . ' " .....• •.•..
» Francisco Fern ánd ez Mou éudez.• .•...••.• •
» Elcuterio F orn ández Peñ a . .... .....•.•••..
» Cristóbal Sastre y Gareía de los Bayones .
» Marian o Perales Albari án "" r .
» Pablo F ígueroln Cail u.. ... .......•.••••..
» Alej andr o (te Castro y Pla. .... . •..... . ....
» Enrique Segura y Campoy '.•.... .•••..
i> Rafael Fern ández Prieto ' ..
» E nríque Bautista Ríver ón.. •.. ••......••.•
» Carlos Rodríguez Alonso. . . ..•. . . .•. . _ .• .
ClasesCuerpo s y armas~_~~:-~_""""' I I I_D_í<l1 JI~ IAñ o
2~I oc:)úu~)re . • • ' 11887
l ,,) ! agosto ... •. 1888
28; septiembre . 1888
29i sopt íembr o . 1888
21 i octubre .... 1888
17 i diciembre. . 1888
3¡ enoro . . . ••• 1889
271cnero . ; . . .• 1889
3¡ ll,ovicmhre . 1889
23 , enero ..... 1890
9 ' abril . .•.•. 18901.°1junio ..• . .. 1890
23 , j un io 18901.°/ julio 1890
20 julio •.. .•. 1890
1<11septiembre . 1890
30 septiembre . 1890
29/ septiembre . 18909; julio . .. . .. 1890
121diciembre.• 1889I .
¡
¡T. coronel ...... ••
T. eoronel , .•.. ...
Coma ndante •.•.••
Capitán . •.. ••....
Capitán . . •...••. .
Comandante ...•.•
Capitán . .. . . • • •. .
Comandante .
1nf anter ía.. •' . . . . •• . . • • • • • . . . ¡ Comandante ..' • •• •
,Comandante .•... .
T . coronel, •• • .. . .
Capitán . ••.. •... .




1Comandante . .• •..
C b 11 . (Comandnnte . • . • • •
a a ~}l'la., ••••• •• • • •,••••••• (Cap ít án ..•.•.•...
E13ttt~lo Mayo: de E.i érc~to .• .. ' I ~ennandante .... •.
Maelrid 3 de fcb;rero de 1891. AZCÁRRAGA
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I
Excmo . Sr . : E l Roy (q, D . g.) , Y en 811 nombro l a Ud- I
na Regento del Rein o, so h a dignad o conceder, á consulta .¡
de esn Asamblea , la placa y cruz sencilla do la real y mili- 1
tal' Ord en ele S. tan Hermonogildo, á Ios jefes y oficiales ele 1
la Armada ó Infantería de marina compren didos en la si-
guionto relación, que da principio con D. Enrique Zuloaga 1
Lasquetty, y termina con D. Enrique lVlufioz S ánchea, con la !
an t igüedad que respectivamente se los señ ala , por ser las 1
fechas en que cumplieron los plazos prefij ados en el vigen-
te reglamento.
De real orden lo digo á V. E. ·para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ti V . E. muchos a ños. MndriÜ
3 de ícbre ro ele 18m. '
MARGELO DB Azd..HRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de (i'U01'L'a y r1iariüa .
Relaeio» !ue se cita
I •
1 . i Antigi.i.eUD.,t
C'U Ú1'l)O S Clases I ~O..MnRl'~S Condceoractoue s I·-~---·-===~
1 iJJ I(t. ¡ lil a ... ll!O
1
¡-C- ' -'- l - ",,-'T- ' - -/D ,'-'' '/, 1 I " 1,- .- - - - ..-1-
16
1• • • l R- ()
Armada •.•.•.. .•.. ¡ upita n de Navío. . • . . . ..nmrtquc z.ruoaga JasquOlitY· · · · · · · · · .lPl ], 1 . ' 11 ) junio ... , ,/ .
, Armada [Capit án ele Nav ío " 1 » Enrique Albacote y J:iüster.. . . . . . . . . . t:ca il~ , .a.rO~ \ 17 novbre . ,1882
Armada .. •.....••. !.T . de ~aYl0 de L a clase,' » Mi guel Pascual de Bonanza y Pascual . J m itar r- , 24 enero . .. !18HO
'1 /1l 1 " í 1 1 a el J' n ( ' • I den de San: 4 " 1"<"'JOArmac a •• • •• •.• • . . ¡ J. . e e ..., ay o t e . . aso, » • ose rtomcro ~uerrero . . .... ... . . .. ) H cn , .' 1 (' j uni o •.• l o :
Armada: ..•.. .. : .• ¡T . coronel ~le Artillería.I .:, Manuel Ramos I zquierdo y Castañeda. rormenegi - 9 julio ... . 118HO
Infantería de l'IIarmalComandant e . • . . • • • . . •1 » Angel González Cutre y Martines , • . • • do . . . . . . . . • 3 n ovbro .. 11¡;;$)O
¡p:lllad~ • • . .. • . ••. . ¡,r~l~en~o d~ ~:~~~o . . ... ! » Bomardo Navarr o Cañizares ... . . . • .• J:' \ nodiobre • _¡1884
Arruada • . • .. . . . . . . ITeniente de ~\ <.\ 10 • • ••• 1 » Rafael Moreno de Guerra y Croqut , . . 9 juli o. . .. .¡188G
Infant ería de l\Iarilla¡'l'enien~e . •. . . ... • , . . _1 » Francisco Rodríguez y Rodríguez . . . . . 1"1 d ícbro .• H~R(j
Infan sorta de 1\fariIüt,Teniente 1 » J osé P érea Guti érrez , " ¡Uru z se n ci lla 20 dícbre .. 118HG
Infantería de l\c1aTina iComandantc 1 }) Marcolino Muñ oz Fcmández. .• .. .... 1 ele la misma' 23 n ovbre , ' 1J887
Infantería de Marina¡ Capitán .•••.•.. •... .. i » J osé ele Luto y Guilles .•.• •... ! • •• ;.\ Orden .. . ••. /13 junio . . • 1888
Infantería de Marina¡Capitán .. .. . . •. ' .. •.• i » Migu el Cuervo ele la Sierra . . . . . . . . . . • 12 soptbr o.• :11)88
Armada, jefe ele 1. 11 clase de Ingenieros. .. ·. . i » Gustavo F orn ández y Rodríguoa.. •. . • 10 enero.. . flR8!J
Infantería de MarinajOnpit án . . • . . . • . . .. • . • ! » Enrique l\Iuñoz Sánohez... •• •.. •.. , . i 27 m arzo. . • J8DO
I ! J~~~._LL...--L~
nInclrid 3 de lebrero de 1891.
DESTINOS
B.a SECCIÓN
Excmo . Sr. : El Rey (q. D. g.) , Y e1-1 su nombre la Roí-
na Regente del Reino, aprob ando la propuesta que V. E .
elevó tí este Mini sterio, con fecha 14 del actual, para ocupar
una plaza de profesor qu e existe vacante en 01 Colegio de
Guadalajara, se ha servido nombrar al capitán del Cuadro
de reclut amiento de la Zona de Guadix núm. 44, D. Tomás
Ezpeleta y Ranedo; debiendo p ercibir los ~úutro' quintos de
su suel do por un regimiento de reserva ó tercer batallón de
activo, y el quinto restante, de los fondo s que administra
ese Consejo, según lo dispuesto en real orden do 24 de abril
de 1879 .
De la de S, M. lo digo ti. V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
31 de enero de 1891;
MAItCELO DE AZCÁRltAGA
Soñar Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Soñar Capitán genoral de Granada é Inspectores generales de
Infantería y Administración Militar.
Excmo. Br.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 22
de enero próximo pasado, el Rey (q . D. g.), Yon su nombre
la Reina Regente del Reino, h a tenido ú bien nombrar so-
crot ar íos permanentes do causas en ese distrito, á los dos
capit anes tÍ igual número <le primeros teni entes que figuran
on ln siguiente.r elación , la cual principiacon D. Dámaso 01'e-
go Román, y termina con D. Santiago Es cudero-tátegui : de-
biendo los nom brados, que pertenecen á cuerpos act ivos y
cuadros de reclutamiento, pasar ú regimientos de reserva ó
terceros batallones, por dando se les reclamará á todos el
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sueldo ent ero de su omploo con arreglo tí lo dis puest o on la
circula r do 5 do diciembre último (D . O. núm. 27·11.
• , I
De real orden lo digo ti V. Ji}. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu(lTW
g de febr ero de 18\)1.
Azd .lW.AG.\
Soñar Capit án general ele Andalud a. .
Señores Inspectores generales de Infantería y Adminish'ación
Militar.
Relación que se cita
Oapita.nes
D. Dámaso Orego Román, dol Cuadro de reclutamiento ele 1'30-
villa núm. 17.
) Emilio Mayayo Prats, del regimiento Infantería Reserva
'clc Algecíras núm. io.
Primeros tenientes
}) Ricardo Bernabé y L épes , del regimiento Infantería do
Pavía núm. 50.
» Santiago Escudero Ategui, del Cuadro de reclut amíento do
Córdoba. núm. 21. '
Madrid 3 do febrero de 18tH.
AZC)..RllAGA
--+--="'",..---
PERSONAl•.DEL UATERIAL DE 11.ETJ1LEE!A
s.« SE CCIÓN
Excmo . Sr. : El Roy (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regento del Reino, h a t enido t~ bien disponer qu e sea su-
primida en la plantilla del personal del :Uater iul doArtill o-
ría, la plaza de auxili ar de almacenes que figuraba en 01ex-
tinguido Parque do Monzón, la cual se aumentar á 011 el de
Zaragoza.
Do real orden lo digo tÍ V. lD. para su conocimiento y




Excmo. Sr. : En vista de la instancia prom on da poi- ("J.
cabo de la Guardia Civil , retirado , Manuel Duro S ánohes, en
súpli ca de mejora de sueldo de retiro: considera ndo qUE1al
interesado le corr espondi ósu ascenso al empleo de sargent o
untes de cumplir los 50 años de edad, y por lo t anto, de su
baja cm activo, el Rey (q. D. g.), y en su nombro la Rein a
Regent o del Reino, conform ándose con lo expuest o por el
Consejo Supromo de Guerra y Marina en 20 del mes anterior,
h a tenido ú bion concederle la mojara de retiro que solicita;
asignándolo, como ta l sargent o, los 40 céntimos del sueldo do
capitán , ó sean l OO -pesotas al mos, que le corresponden por
sus .años de servicios', y que habrán de sut ísfae érs clo por l a
Dolcgnci ón doHaeícndn <lo Toledo, e01110 t ambién la di fo-
. , . . .' - . . . . ;.. ... _ . ....
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr .: len vísta ele la instancia promovida, en 10
del mes anteri or , por el sargento , retirado , de la GuardiaCivil ,
J uan Salas Ricart , en súplica. de m ejora de h aber pasivo, el
Hoy (q . D. g.),y en su nombre la Reina Regent e del Reino, se
h a servido desest im ar la petición del in teresado y disponer
~ .
que se atenga á lo resuelto on la real orden de 2G de junio
do 1890 (D. O. núm. 143), una vez que no se justific ó qu e su
inu tili dad fuera oíceto do accident o fortuito acaecido en ac-
to del servicio, ni post eriormente adnce nuevas pruebas en
que fundar RU pretensi ón .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos , Dios guarde á V. E . muchos años. 1\1a-
c1rid 3 de febrero de 1891.
Azd .RRAGA
A ZCÁltRAGA
Señor Capit án general de Castilla la Nueva.
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.» SECC I ÓN
Exem o. 81' .: En vista de la instancia prom ovida por 01
oomnndnnte ele Infantería , retir ado, D. Fortunato Socias del
Fangar y Lledó, en solicitud de mejora de sueldo do retir o;
resultando que 01 recurr ente fu é nombrado cajero especial
jefe del Negociado clo Caja del Consejo do Redenciones y
Engan ch es militares, por real orden do 21 ele agosto ele
1872, con el sueldo anua l de [í.500 pesetas, qu e continu ó
disfrutando hasta fin de diciembre de 1880, que caus ó baj a
en el expresad o desti no; consi dera ndo que por haber di s-
frutado el citado desti no con anteri oridad á l a real orden d;
8 ele marzo do 1880, lo asisto derecho para la m ejora ele
suel do que solicit a , el Rey (q . D. g.) , Y en su nombro la
Reina Regent e del Reino, d o conformidad con lo expuesto
por 01 Consejo Supr emo de Guerra v Marina, en 14 del m es
anterior, ha tenido á bien acceder ¡ la expresada solicitud ;
asignando al interesado los 90 céntimos del sueldo incli-
cado, ó sean 412 '50 pesetas al mes, que h abrán elesat isfac ér-
Hule p or la P agadur ía do la J unta de Clases Pasivas , como
t ambién las diferencias doesto señalamiento al menor que
h a venido disfrutando desde 01 21 de mayo de 1885, que
son los cinco años de atrasos que permite la logislación vi -
gente , conta dos desd o igual día y m es del afio próxim o pa-
sado, que presentó su solicitud acompañ ada del document o
justificat ivo de su derech o.
De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guar de lÍ Y . E . much os años . 1'1a-
drid 3 de febr ero de 18tH.
EECLUTAMIENTO y REEUPLAZO DEL EJÉROITO
~ñor Capi üün general d. la s Islas de Filipinas .
¡
I
0'm,14" . Excmo. :~~S~~CI~:a de b comnnicoción 'l
que dirigió :le este Minísterío, en 2() do septiembre últim o, 1
1el Capitán general do Gali cia , consultando si los benoficíos
que concede el p árrafo tercero del art , 34 do la vigente ley ¡
do reempl azos, eximien do elel servicio on Ultramar al últi - /'·
m o de Ios sorteados, del cupo correspondiente á la zona,
cuando so acredita el ingreso en un cuerpo de aquell os elÜ'- ¡'
iritos do uno de los mozos residentes en las provin cias ele
Ultramar , han de hac erse ext ensivos á los que se h all en sir-
viendo en el Instituto üe Voluntarios, en las condioionos I
que expresa 01 art o 3.0 do los adi cionales de la citada ley, 01 I
Roy (q . D . g.), Y en su nombre la Rein a Regent e del Reino, 1I
de acuerdo con lo informado por las Secciones ele Gu erra I
y Marina, y de Gobern ación y Fomento 'elel Consejo eleEsta-
do, ha t enido á bien resolver que los cortiflcados de esta r ¡
prestando servicio en los Cuerpos do Volun tarios de 1;1-11
t ramar , los mozos ú qu ienes , por sorteo , corresponda prestar-
lo en cu erpo s activos del Ej órcíto, y que se h an acogido al i
art ículo B.o ndioional de la Ioy, deben surtir los mismos cíoc-
t os quo los do in greso on di ch os cuerp os activos, en lo que
Fe r oñero á la apl ícaci ón del párr afo tercero del,arto 3.1 de la
repetida ley.
Do real orden lo digo ¡\, V. E . para su conocim iento y
dem ás efectos. , Dios guarde tí V . E . muchos años. Madrid
ndo fobr ero de 1891.
Azd.RRAGA
Excmo. Sr . : ' En vist a do la instancia q ne promueve
Don Fedr o Langa yLanga, como ap oderado del 2.0 t eni ente
ele Infantería de la escala de reserva D. Valentin Sanz
Martínez , en súplica do que se abonen á un hijo de ésto
la s raciones llO Armad a que le corresponden , el Rey (que
Dios guardo), y en su nombre la Reina Regent e del Reino,
no ha tenido ú bien acceder ú lo solicit ado, en atención á
que sólo tienen derech o al abono ele las expresadas rucionoa
de Armada los hijos de los jefes y oficiales , según proviene
el artículo 2.0 do las instrucciones de 14 de enero do 188G
(C. Lo núm. 7), y 01 oficial de referencia e{'¡l clase de tropa
cuando efectuó RU embarco para la Península en 1. 0 <10 abril
ÜO 188D. •
De real orden lo digo ti V. Ji}. para su conocimien to y
dem ás efectos. Dios guardo á V. E . muchos años. Ma-
dr id 3 do fobrero de 18\)] .
7 .a SECCIÓN
RACIONES
- - - .....- ....C1-....- ~
8ciior,~ ...
A z cAnUAGA
doctos consiguientes. Dios guardo :'t Y. K muchos a ños.
I\.lal1ri d ;) ele febrero ele l ¡;H1.
Señor Insp ector general ele Artillería.
Beilorcs Capitá n general de Arag'ón é Inspector general J o
A<lministración Militar.
-<.--
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rencia ele este señalamiento al menor que h a venido d ísfrn -
t ando desde que, en 1.0 ele enero del afio ú ltimo, cau s ó altn
on Ia nómina (l e retirados.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. K muchos añ os. Madrid H
de Iebrero ele l SH1.
AzclRnAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector gene ral de la Guar dia Civil.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
cabo ele la Guardia Civil , retirado, D. Buenaventura Rodríguez
Gard a, en solicitud do m ejora ele h aber pasiv o; consideran-
do que al íntoresndo le corresp ondi ó su ascenso al empleo
d e sargento an tes do cu mplir los 50 añ os ele edad , y por lo
t anto , do su baj a en activ o, el Rey ((l . D. g.), Y en su n0111-
br e la Reina Regente dol Reino, eoufor rn ándosc con lo in -
. formado por 01 Consejo Supremo do Guerra y Marínn, en 20
del mes anteri or , h a tenido ti bien concederlo la mejora de
retiro que solicita; asignándolo , como t al sargento , Ios ,10
céntimos del sueldo do capit ün, ó sean 100 pesetas al mes,
con arreglo alreal decreto de Udo oesubre do l S8n (C. L . nú-
mero '1m), que lo corresponden por sus aíios do servicios: y
que habr án ele satisfac órs ele por la Delegación de H acíenda
de Pam plona , como t amb ién l as diferencias de este señala-
miento al menor que ha venido disfrutando desde que, en 1 .0
de agosto próximo pa sado, caus ó alta en la nómina de 1'0 -
ti rados .
De real orden lo digo ú V. Ji]. para su conocimiento y de-
má s efectos. Dios guard o ú V. E. 11111oh 05 años . Madrid
g de febrero de 1891 .
Azc.AItH AG,,\.
~OüOl' Cap it án general do Navarra.
E.ellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y flIarina é
I nspector general do la Guardia Civil.
Excmo. t-h'.: En vista do la instancia promovida por el
cab o de la Guardia Civil , Tomás L épez liIilH.n, en solicitud de
mejora de haber l laRiYo; considoraJ1(lo que al in terosado lo
cOrreSl)oncliú su a8eon:::o nI ompleo ele sargenta an¿os do FU
1>aj Hen activo, por h alJer ·C'umplido la e<lac1 l'oglmnollta Tia ,
el Roy (q . D. g.), y en "U nombro l a Beina Hogente del 11e1.-
no, oonformándose con lo inionnado por el COllf'Cjo Snpre-
mo de Guerra y :lfar.ina , en 20 cl01m 08 anterior, h a ·~on:i.dú Ú
1Jion concederl o l a mejora da retiro que sol icit a ; wú gnándole,
oomo tn l Hargento, 10B,lO cént imos dd Hwl<1o do capitún , ó
:::enn 100 posetaRal mes, con arreglo al real dccre'~o de !) de
~ctubro de 1889 (C. L . núm . '187), qr:.c l e eorrospo nden por
fiU" años do sorYicios ; y que ha1>rá n de satisfaeér~ele por l a .
Delegación do Hacienda de Terue}, com o ta m bién l as di f.o- ,1'
rencias de ()[~tc l"eñalmn ionto' al menor (lue ha venido lEs-
frutando desde qu e, en 1. () <le juli o últinlfl, caUí:ó aUa on la I
nómina de rotirados .
noreal orrlen lo digo 1Í V. ID. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios gunrde á 'Y", E . muehos a llOB. :i\Ia-
<1ric1 3 do febrero de 1891.
AzcAltRAGA
Señor Capitán general de Arag·ón.
Soñ.2rcs Presideni;e del Consejo 'Supl'emo de Guerra y Dlarina é
I1wpoctor general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr .: En vist a do la:instancia promovida por el
cabo , retirado, de In, Guarclia Civil , Díonísio Garcia Sánehex,
en solicitud de m ejora l10 haber pasivo; considerando que
al interesado le correspondi ó 01 ascenso al em pleo de sar -
gento antes do su baj a en activo , por h aber cumplido la
odad regla m cntar in, el Hoy (q . D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, conformá ndose con 10 informa do
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 20 del me s
am eri or, ha tenido á bien concederle la m ojora do retiro qno
sol ícita:asign ándole, como t al sargento , 1() ~ 40 cóntimos d el
sueldo do cap it án, Ó sean 100 pe setas al mes, con arreglo al
real decreto de Ude octubre ele 188 B (C. L . nÚll1. 'W1), que
l e corresponden por sus a ños do servicios : y que habrán do
sa tiaínc érecle por la Delegaci ón do II acioncl a do Sal.amanca,
como también l as diferencias de est o señalamiento al m enor
h aber que h a venido di sfrutando desdo que, G'Í1 1.;; do junio
próximo pasado, causó altaen la.n ómina do retirados.
Do r eal or den ]o di go tÍ V. E . pan, su conoc imiento y
dem ás c[eetos. Dios gua rdo lt V. E . m uchos afias . Mu-
dril l B d.e febrero elo l RH1.
¡\ ZCARll.A..GA
8oñor Cap itán general l10 C.::tstilla la Vioja.
Señor es I'residcnt o <101 Consejo Supremo de Guerra y Ií'!ari m1. e:'
In spect or gen era l do la G'uar(lia Civil.
- .- 0-..'<----
Excmo. Sr .: En \i~·t n. do la ills:'~nlcia promovida ])01' <:1
cabo, retirado, do l a Guardía Civil , Jos é de la Casa S{,.H<:lheE:,
onsolicitud de m ejora do haber pa siv o, consí dornndo que
al interesado le correspondi ó HU ::seCll::o antcs de &U bajn en
acti vo, por ha ber cnmplido la cd:,d reglam ent aria , el H I'.V
(l} , D. ¡s.), yen su nombro l a Reina Regento del Rein o, con-
formándose con lo inf ormado por 01 Consejo Suprem o c1 (J
Guerra y Marina, en 20 del mos anterior, h a ~; ('nid() ú bien
ooncedcrlc la mejora do reti ro que soli cit a : asi gnándole
G0J11 0 tal sargent o, 101' ':!O ct-nt imos dol sueldo do capitán , Ó
soun 100 pesetas nlmos, con arreglo al r r al decreto do f) do
octubre do 18SH (C. L. n úm . ·.H)7), Cine l o correspo nden p m:
sus años do serv ici os; debiendo sutisfao érsele In expresada
cantid ad por la Delegaci ón ele .ITf; (, ~ ol<ln do Guadnlaj ura ,
C01110 '~ mnbiC::ll ln r: <1iforOl~c:.n il dc Cftc fC:fí.n1:unieuto :t1. mo-
nor quo h a YOl1ido clü;{nrtanclo clnsclo que, en 1. 0 de :i mlio
do1 afio últirno, eaUK<J alta. e H In nÚlniD.H de l' ei.:ir i~do:" .
Do renl orde n lo digo á V. E . jHmt eu conocimient o y
démás doetoF. Di OH guaJ.'(l c ú Y. K m uchos ailof' . :Jln-
eh id g do f ehrero do 18m .
8 0f101' Cnpitún gOll Cl'~t1 tle Castilla la l'Iue-¡u.
Señores Pref'idonto clol Con~e~o Supremo de Guerra y liIIai'ina
Ó Illf'poctor general de la Gmmlia Civil.
Excmo. Sr .: En vista de la íllstm win prom ovida por el
eaho, reti.rac!.o , de la Guar¿ia Civil, Yiccnte ~a!'ón Rumos, <in
;,o]icitu<l de Inojora do haber pasivo; eOll¡;:ideranl!o 1ne nl
intoresado le eori:espond ió sn a SeOI1EO a l empleo de f'Hr gt'l lt o
con anterioridad Ú H l ba ja on activo , por h aber cumplido J.a
edad reglamenGaria, oí Rey (q. D. g.), Y en su nombro l a
Heina Regento del !lei.no, conformándose con lo inform ado
por el Consojo Supre mo de Ch,lOrra y l\Inrilla , en 20 delmcs
anterior, h a tenido ú bien conced.erl o la mojara de retiro
quo soUcHa; asigminlIole, como tal sargento, los 40 eéntinHVI
d el snoldo ele cap it án , ó sean 100 pesetas al mes, eon arl'O-,
gio al real decreto de n do eetu bro de l BS\) (C. L . nÚnl. ·Wi)
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que le corresponden por sus años ele servicios: dobíondo sa-
tisfacérsele la expresada cantidad por l a Delegación do H a-
ciondn ele Palencia , corn o, asimismo, las dif erencias do este
scíialamiento al menor que h a venido dis frutando desde
que, en 1. 0 de mayo del año últ imo, causó alt a en la nómi-
na do retirados.
De real orden lo digo ti V. K para su conocimient o 'j
dornas efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 3 el,e febrero de 18Ul.
.A.z eÁRRAG.A.
SOllor Capitán genera l do Burgos.
Se ñores P re si d ent e del Consejo Supremo de Guerra y mar ina
é Inspector gen eral de la Guardia Civil.
TRA1\íSPORTES
7 .a SECCIÓN
Excmo. Sr .: . En vista de la instan cia que desde esta
corso promovió , en 8 d o cner odol añ o próximo pasado; el
capit án gra duado , teniente del arma de Caballería, D. Enri-
que lViarím:ell y Partagá s, en súplica de que se lo rein tegre la
cantidad que abonó por el pasaje do su madre desd e
la Isla do Cuba ú la P enínsula, el Rey (q. D. g.), y en su
nombro la Roinn E0gento del Ileino, ha tenido tí bien acce-
der ú lo solicitado, por sor 01 caso de los comprendidos en
el ar s. 2.0 do Ias íustrueciones do 1·1 elo enero elo 1886 ( Co-
lección L egislativa núm . 7) , haci éndoselo, por la Intendencia
milit ar del distrito de Cuba, la reclamación y abono del
pasaj e do reíeroncía , en la forma rcglamont ar ín.
De re al orden lo digo ~ V. E. para su conocim íont o y
efectos oportunos. Di os gu ardo ti V. ID. much os añ os. Madrid
3 do Iobrcro ele 18tll.
~eñor Capitá n general de Cestill a la r-Illeva.
Se ñores Cnpit an gonoral de la Isla de Cuba é Inspectores' ge-
n oralos do Caballe ria y Administración lUili tar.
Excm o. Sr. : En yisi,a.do la íust aueia que . V . E . cursó
Ú este lIIilliHterÍo , en 28 do ocsubre último, promovida por
el capitán de la Gl1ardia Civil, D. Tomás Sauz Serrano, en
súplica de que se lo concedan los l)encficios quo determina I
la regla séptima del arto 213 do la vigente ley (le prosupues-
tos: y atendiendo á que el roal decreto de 12 de octubre úl-
timo, post erior tÍ la roolnmaoí ón del r ecurrent e, ha modifica-
do la s ventajas que so habían supuesto en la referida ley,
01 Rey ( l , D. g.), y en su nombro la Reina Regent e del Red-
no, ha tenido ú bion disp oner que para la concesión do pa-
saj o ú Jos jofos y oficia les destinados á .Ultramar, se sigan
apl ícnndo la s reglas que se determinan en las ins trucciones
aprobadas por rea l orden circular de 14 de enero do 1886
(C. Lo núm. 7) .
Do la de S. 1\1. lo digo tí. V. K para su conocimiento y
demás efectos . Dios gua rdo á V. E. muchos a ños. Ma-
(11'i <1 3 <le febr ero do 18\)1.
AzCÁnRAGA
Doüor Cnpiuui general do la Isla do Cuba.
Excmo . ~r.: ' Fn vissa <le la instancia que V. E . curs I'>
á oBto 1Iliniy';or:io, en 11. (~ o tlioicm lJro último, pl'om oyida
por D.n Pila~' Cnrh~ 1 ~"¡ ·Pt.~.~ ~ :n ~r:;rLral de '1:au1ont acH, l)rovin~
era c1u ~I~nd:; ll( ; P ~ (': J ~ _' .> ! ::"J.ol .it i YH del priJl1cr t oni Olli c do
Ill[Lll1 t ~T¡¡¡ , n. ':!U;l{[t ' !.;; CU;-; (;¡ó Guillermo, h oy dHunto, OlJ
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sú plica do que so le conceda pasaje por cuenta del E stado,
para regresar ú su país natal , el Rey (q. D. g.), Y en su
nombro la Reina Regento del Reino, ha t enido :i, bien acco-
dor á lo solicitado , por ser 01 caso de los comprendidos en
las instrucciones d e 1-1 de en ero de 1SSfl (C. Lo núm. 7).
De real-orden lo digo ú Y. ID. para su conocimiento y
d octos oportunos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 do Iobre ro de 1881.
A z c ARHAGA
Señor Capitán genera} de Aragón.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipi nas y Cataluña
e-Inspector general de Administració~ r:-lilitar.
CIRCULARES Y DlSPOSICIONE')
DE LA SUBSECRETARI AYDE LA SINSPECCIQNESGENE RALES
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Circultu: Excmo . Sr .: Con obj eto de facilitar algunos
movimien tos 1101 manejo de la tercerola que usan las plaz as
montadas de los regimientos, h e t eni do IÍ bien disponer 110-
ven las ex presadas arm as un portatcrcercla de (moro negro.
Los gastos que la indicada variaci ón origine, so cargar án
al fondo do material do las respectivas secciones.
Dim; guardo á V. E . much os años. Madrid 3 de febrero
d o 1801.
B urgos
Excm os. Señores Comandantes genera les Subinepcctoroe




nmPECClóN GENERAL DE SANIDAD IvITLI TA R
Circular, Excmo. Sr .: . He dispuesto qu e desdo el día
primero dol mes de abrll próximo venidero, queden sin
ofecto Ias tarj etas di stribuidas en-el año 1890, para el sumi-
nistro de modicamontos en las farmacías militar es de ~la­
dríd: y, en su consecuencia, por Ioscentros, dependencias y
cuerpo s del Ej ércit o y Armad a, Be pedid á, esta I11S1wo-
ei ón , antes do la citada focha, el cambio do dichas tar je t:!f',
devolviendo la s existentes , y reclamarán las nuevas quo
necesit en ]Jara 01 personal que, prestando sus ser vicios en
ollas, tengan derecho al er rad o suministro , acompa ñando re-
Iaoionos nominal es duplicados, con ,exprosión elel empleo
quo tenga cada uno: debiendo todos los que esté n en posc-
si ón dol mism o derecho y no form en corporación , solieitnr
de mi autoridad el referido cam bio, uniendo á 'la petición,
adem ás do la referida narjeta , los documentos [uatiflcntivos
de dicho extremo y do la porsonal ídad .
Dios gunrdc :i, V. :TI:. mu ehos a ños. Mndr id 8 de febrero
de 1891 .
,Joaquín Sanchi.t
Excmo. Seño r ....
UIPRENTA y LITOGHAFÍA DE L DEPÓ SITO DE LA GUEIUtA
